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РЕФЕРАТ 
 
Объем дипломной работы составляет 71 страницу. Работа содержит 5 
рисунков, 2 таблицы, 3 приложения. При написании дипломной работы 
использовано 52 источника. 
СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ, 
СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ, СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ, СТРАХОВОЙ 
ВЗНОС, ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОЛИС, СТРА-
ХОВОЕ ПОКРЫТИЕ. 
Объект исследования – имущественное страхование. 
Предмет исследования – рынок имущественного страхования в Рес-
публике Беларусь (на примере Белэксимгаранта). 
Цель работы: изучить теоретические основы страхования имущества 
юридических лиц, проанализировать действующую практику имуществен-
ного страхования в Республике Беларусь (на примере Белэксимгаранта), 
выявить проблемы в данной сфере и на их основе выработать основные 
направления совершенствования данного вида страхования. 
Методы исследования: анализ, синтез, обобщение, графический ме-
тод, табличный метод, сравнительный анализ, факторный анализ. 
Исследования и разработки: изучены особенности осуществления 
имущественного страхования в Республике Беларусь, дана оценка дей-
ствующей практике страхования имущества юридических лиц в БРУПЭИС 
«Белэксимгарант», предложены пути совершенствования деятельности по 
страхованию имущества юридических лиц. 
Область возможного применения: деятельность Белэксимгаранта по 
страхованию имущества юридических лиц и других страховых организа-
ций Республики Беларусь, осуществляющих деятельность по видам стра-
хования, не относящихся к страхованию жизни. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в дипломной работе 
расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает со-
стояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические, методологические и методические по-
ложения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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ABSTRACT 
 
The volume of the graduate work is 71 pages. Work contains 5 figures, 2 
tables, 3 appendix. When writing a work used 52 sources. 
INSURANCE OF PROPERTY, OBJECT OF INSURANCE, INSUR-
ANCE COST, INSURED EVENT, INSURANCE PREMIUM, INSURANCE 
CONTRACT, GENERAL POLICY, INSURANCE COVERING. 
The object of research is property insurance. 
The object of research is the market of property insurance in Republic of 
Belarus (on the example of Beleksimgarant). 
Work purpose: to study theoretical bases of insurance of property of legal 
entities, to analyse the acting practice of property insurance in Republic of Bela-
rus (on the example of Beleksimgarant), to reveal problems in this sphere and on 
their basis to develop the main directions of improvement of this type of insur-
ance. 
Research methods: analysis, synthesis, generalization, graphic method, 
tabular method, comparative analysis, factorial analysis. 
Researches and development: features of implementation of property in-
surance in Republic of Belarus are studied, the assessment is given to the acting 
practice of insurance of property of legal entities in BRUPEIS of "Beleksim-
garant", ways of improvement of activities for insurance of property of legal en-
tities are offered. 
Area of possible application: Beleksimgarant's activities for insurance of 
property of the legal entities and other insurance companies of Republic of Bela-
rus which are carrying out activities for types of insurance not relating to life in-
surance. 
The author of work confirms that the settlement and analytical material 
given in the thesis correctly and objectively reflects a condition of the studied 
process, and all theoretical, methodological and methodical provisions and con-
cepts borrowed from literary and other sources are followed by links to their au-
thors. 
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РЭФЕРАТ 
 
Аб'ём дыпломнай працы складае 71 старонку. Праца змяшчае 5 ма-
люнкаў, 2 табліцы, 3 дадатку. Пры напісанні дыпломнай працы выкары-
стана 52 крыніцы. 
СТРАХАВАННЕ МАЁМАСЦІ, АБ'ЕКТ СТРАХАВАННЯ, СТРА-
ХАВЫ КОШТ, СТРАХАВЫ ВЫПАДАК, СТРАХАВЫ ЎЗНОСА, ДА-
ГАВОР СТРАХАВАННЯ, ГЕНЕРАЛЬНЫ ПОЛІС, СТРАХАВОЕ 
ПАКРЫЦЦЁ. 
Аб'ект даследавання - маёмаснае страхаванне. 
Прадмет даследавання - рынак маёмаснага страхавання ў Рэспубліцы 
Беларусь (на прыкладзе Белэксімгаранта). 
Мэта працы: вывучыць тэарэтычныя асновы страхавання маёмасці 
юрыдычных асоб, прааналізаваць дзеючую практыку маёмаснага страха-
вання ў Рэспубліцы Беларусь (на прыкладзе Белэксімгаранта), выявіць 
праблемы ў гэтай сферы і на іх аснове выпрацаваць асноўныя напрамкі 
ўдасканалення гэтага віду страхавання. 
Метады даследавання: аналіз, сінтэз, абагульненне, графічны метад, 
таблічны метад, параўнальны аналіз, факторный аналіз. 
Даследаванні і распрацоўкі: вывучаны асаблівасці ажыццяўлення ма-
ёмаснага страхавання ў Рэспубліцы Беларусь, дадзена ацэнка дзеючай 
практыцы страхавання маёмасці юрыдычных асоб у БРУПЭІС «Белэксім-
гарант», прапанаваны шляхі ўдасканалення дзейнасці па страхаванні маё-
масці юрыдычных асоб. 
Вобласць магчымага прымянення: дзейнасць Белэксімгаранта па 
страхаванні маёмасці юрыдычных асоб і іншых страхавых арганізацый 
Рэспублікі Беларусь, якія ажыццяўляюць дзейнасць па відах страхавання, 
якія не адносяцца да страхавання жыцця. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў дыпломнай працы раз-
лікова-аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан до-
следнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц 
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тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя палажэнні і канцэпцыі супра-
ваджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
 
